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ABSTRAK
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti dan mengetahui penggunaan Information
Communication Technology (ICT) dalam pelaksanaan tugasan harian di kalangan penjawat 
awam yang sedang berkhidmat di Unit Perancang Ekonomi Negeri Kedah (UPEN), Pejabat 
Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Lima aspek dikaji bagi menjawab persoalan 
kajian iaitu prasrana ICT yang disediakan di pejabat, kekerapan dan kemahiran  penggunaan 
prasarana ICT tersebut, persepsi terhadap ICT dan faktor – faktor penghalang dalam penggunaan 
ICT di pejabat. Sampel kajian terdiri empat puluh orang penjawat awam yang sedang berkhidmat 
di UPEN. Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik terhadap penjawat awam. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif.. Dapatan kajian mendapati prasarana ICT 
yang disediakan di UPEN adalah lengkap dan berada dalam keadaan baik. Namun begitu tahap 
liputan internet masih kurang memuaskan. Beberapa usul telah dikemukakan kepada pihak yang 
terlibat seperti Pusat Teknologi Maklumat dan Komputer Negeri Kedah (PTMK), pengurusan 
tertinggi di UPEN dan penjawat awam sendiri bagi memantapkan lagi penggunaan ICT dalam 
pelaksanaan tugasan harian di pejabat. 
ABSTRACT
The purpose of this research is to identify and understand the use of Information Communication 
Technology (ICT) in the execution of daily work among public servants in the Kedah State 
Economic Planning Unit (EPU). Five aspects were studied to answer the questions of this 
research. The aspects are related to ICT facilities provided in the office (hardware and software), 
the frequency of using those ICT facilities, the skill in using the ICT facilities, perception of ICT 
usage and also factors limiting the use of ICT in the office. This research samples consist of forty 
public servants working in EPU. The technique used for this research is questionnaire method 
and using descriptive analysis. The research shows that the ICT facilities available in EPU are 
complete and also in a good condition. However, the level of internet infrastructure is still low 
and the capacity is not enough to serve the government applications. A few suggestions are given 
to the expertise, public servants and others to further consolidate the use of ICT in improving the 
worker’s performance.  
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Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan dan memperkasakan Teknologi Maklumat dan 
Komunikasi atau ICT sebagai langkah positif dalam mentransformasikan sektor awam di 
samping mempertingkatkan kecekapan, produktiviti, ketelusan dan pelbagai lagi elemen-eleman 
positif dalam membangunkan negara standing dengan negara maju. ICT boleh didefinisikan 
adalah proses-proses, penggunaan dan peralatan yang digunapakai bagi mengakses, mereka
bentuk, mengurus, menganalisa, mempersembah dan berkomunikasi dengan pelbagai maklumat. 
Teks, bunyi dan imej juga adalah blok asas dalam ICT. ICT merupakan satu agenda utama dalam 
pembangunan dan kemajuan negara pada masa kini. Penggunaan ICT secara optimum memberi 
kesan kepada perubahan atau transformasi sesebuah organisasi, malah akan mempengaruhi 
halatuju pembangunan serta peningkatan keberkesanan organisasi. Perkembangan ICT 
mernbolehkan maklumat diperolehi dalam masa yang singkat dan dalam jumlah yang banyak. 
Perutusan Dato’ Sri Dr. Ali Bin Hamsa, Ketua Setiausaha Negara (2013) dalam Buku 
“Memperkasa Penyampaian Perkhidmatan PBT Menerusi Penggunaan ICT”  telah menyatakan 
bahawa pembangunan ekonomi negara bergantung  kepada keupayaan Kerajaan untuk mengguna 
dan menyesuaikan ICT dengan berkesan dalam senario sosio-ekonomi dunia tanpa sempadan. 
The contents of 
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